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授業参加者及びと授業実施者は、小学校 5 年生男女 63 名、
4 年制看護大学の看護学生、1 年生 3 名、2 年生 2 名、3 年生
9 名、計 14 名、母性看護学教員 3 名、小学校教員 3 名(女性































した学生 1 人 1 人が順番に話せるようファシリテートした。その
際、ボイスレコーダーを用いて録音することについて学生全員
 
写真 1 精子の媒体作成 
 
写真 2 ある家族の出産シーン 
 




































































































































































Bandura は 1977 年に出版した「社会的学習理論」(バンデュ
ラ,2012)の中で可能予期について述べている。可能予期の誘


































































































本赤十字九州国際看護大学 intramural research report，5，
10-16． 
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関する検討会，最終報告，平成 23 年 3 月 11 日  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/40/
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鈴木克明(2012)．第 2 章 教材作りをイメージする，教材設計
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